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Suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berhubugan dengan pelaksanaan pembangunan danpenggunaan sarn 
jamaban keluarga bantuan UNICEF 1999-200 di Desa mergosari , Kecamatan 
Leksono, Kabupaten Wonosobo.  
 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dibidang kesehatan 
lingkungan dengan pendekatan cross sectional. Sample sebanyak 48 orang 
yang merupakan total populasi dan sebagai responden adalah kepala 
keluarga. Variabel bebas yang diteli adalah pendidikan, pekerjaan 
pendapatan, pengetahuan, sikap, ketersediaan air bersih, kegiatan 
penyuluhan oleh petugas, sedangkan sebagai variabel terikat adalah 
pelaksanaan pembangunan dan penggunaan jamban keluarga.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpendidikan 
SD (62,4%) status pekerjaan sebagai petani (83,4%, pendapatan 68,7% 
kategori non miskin, pengetahuan tentang jamban keluarga 77,1% kagetori 
baik, sikap responden mengenai jamban keluarga 75% bersikap positif, 
responden memiliki saran atersedia air bersih 56,3%, kemudian 6,2% 
responden mendapta penyuluhan dari petugas. Data jaman yang dibangun 
sejumlah 45,8% dan digunakan sebanyak 81,8%. Variabel yang ada 
hubungannya dengan pelaksana pembangunan sekaligus penggunaan jamban 
adalah pengetahuan responden dan ketersediaan air bersih. Sedangkan 
variabel sikap hanya berhubungan dengan pembangunan jamban.  
 
Responden yang memiliki pengetahuan baik,sikap positif, memiliki sarana air 
bersih relatif berhasil membangun jamban sekaligus menggunakannya di 
banding dengan variabel lainnya.  
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